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SUMMARY 
7he most impor tan t  r e s u l t  o f  t h i s  work was t h e  demonst ra t ion  t h a t  acousto-  
u l t r a s o n i c  (AU) energy i n t roduced  i n t o  a laminated  g r a p h i t e / r e s i n  propagates by 
two modes th rough t h e  s t r u c t u r e .  The f i r s t  mode, a long t h e  g r a p h i t e  f i b e r s ,  i s  
u3 t h e  f a s t e r .  The second mode, through t h e  r e s i n  m a t r i x ,  bes ides be ing  s lower  i s  
h pr) a l s o  more s t r o n g l y  a t tenua ted  a t  t h e  h i g h e r  f requenc ies .  
I was accompl ished by ana lyz ing  the  t i m e  and f requency domain o f  t h e  composi te AU 
s i g n a l  and comparing them t o  t h e  same f o r  a nea t  r e s i n  specimen o f  t h e  same 
chemis t ry  and geometry as t h e  composite m a t r i x .  
0 
Th is  demonst ra t ion  
W 
The s e p a r a t i o n  o f  t h e  f requency spec t ra  o f  p r o p a g a t i o n  modes was accom- 
p l i s h e d  on a broad sca le .  
accompl ished by va r ious  geomet r ica l  s t r a t e g i e s .  It was shown t h a t  t h e  m u l t i -  
tude o f  narrow peaks assoc ia ted  w i t h  AU spec t ra  a r e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  many 
pu lse  a r r i v a l s  i n  t h e  s i g n a l .  D i f fe rences  between p u l s e  a r r i v a l s  leads t o  
c h a r a c t e r i s t i c  t imes and i n t e r f e r e n c e  peaks i n  t h e  spectrum. The shape and 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  peaks i s  m a i n l y  determined by t h e  c o n d i t i o n  o f  nonnormal 
r e f l e c t i o n s  o f  r a y  paths.  Nonnormal r e f l e c t i o n s  causes t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
t i m e s  t o  n o t  be s imp ly  r e l a t e d  and changes d i s c r e t e  t i m e s  t o  d i s t r i b u t i o n s  o f  
t imes.  
a c t e r i s t i c  t imes.  
Ana lys is  o f  t h e  f i n e  s t r u c t u r e  o f  AU spec t ra  was 
A cepst rum a n a l y s i s  was employed which can be u s e f u l  i n  d e t e c t i n g  char -  
Ana lys i s  o f  p ropagat ion  modes can be accomplished w h i l e  i g n o r i n g  t h e  f i n e  
s t r u c t u r e .  I f  t h e  f i n e  s t r u c t u r e  o f  an AU s i g n a l  i s  t o  be s tud ied ,  however, 
i t  i s  necessary t o  be aware o f  poss ib le  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  unwanted sources 
such as m u l t i p l e  r e f l e c t i o n s  i n  d r y  coup lan t  pads. 
INTHODUCl  10N 
It has been e s t a b l i s h e d  t h a t  the stress-wave f a c t o r  (SWF) c a l c u l a t e d  f r o m  
a c o u s t o - u l t r a s o n i c  (AU) s i g n a l s  i s  s e n s i t i v e  t o  mechanical  p r o p e r t i e s  i n  com- 
p o s i t e  s t r u c t u r e s  ( r e f s .  1 t o  13) .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  was shown ( r e f .  1 )  t h a t  
SWF was s e n s i t i v e  t o  i n t e r l a m i n a r  shear  s t r e n g t h  (ISS) i n  g raph i te /epoxy .  
More r e c e n t  s t u d i e s  have shown t h a t  a n a l y s i s  o f  AU wave p r o p a g a t i o n  paths 
i n  r e l a t i v e l y  t h i c k  specimens taken from f i l a m e n t  wound composite (FWC) s t r u c -  
t u r e s  i s  u s e f u l  f o r  p r e d i c t i n g  ISS ( r e f s .  14 and 1 5 ) .  Th is  a n a l y s i s  l e d  t o  t h e  
p r e d i c t i o n  t h a t  t he  r e l a t i o n  between SWF and ISS would be s t r o n g e s t  i n  c e r t a i n  
p a r t i t i o n s  o f  t h e  AU s i g n a l  i n  t h e  t ime domain. The p r o p a g a t i o n  pa th  a n a l y s i s  
c o r r e c t l y  p r e d i c t e d ,  f o r  the m a t e r i a l  and geometry under c o n s i d e r a t i o n ,  t h a t  
s i g n a l s  a r r i v i n g  about 15 t o  20 p s  i n t o  t h e  waveform would c a r r y  t h e  l e a s t  
ambiguous i n f o r m a t i o n  on laminar  i n t e r f a c e s .  
l h e  a n a l y s i s  i n  re fe rences  14 and 1 5  a l s o  i nc luded  frequency domain p a r t i -  
t i o n i n g .  The r a y  pa th  model employed c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  t ime  segments o f  
i n t e r e s t ,  b u t  made no p r e d i c t i o n s  about  f requency.  It was e v i d e n t  f r o m  t h i s  
work, however, t h a t  t h e r e  was dependence on frequency. Indeed, p a r t i t i o n i n g  
o f  t h e  f requency domain seemed a t  l e a s t  as u s e f u l  as t h a t  o f  t h e  t i m e  domain 
i n  r e v e a l i n g  good c o r r e l a t i o n  between SWF and I S S .  
t h e r e f o r e ,  t o  examine f a c t o r s  t h a t  may shape t h e  f requency spectrum o f  compos- 
i t e  AU waveforms. 
It seems a p p r o p r i a t e ,  
The most s t r i k i n g  f i n d i n g  i n  t h e  p r e s e n t  work i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
p a r t i c u l a r  propagat ion pa ths  i n  a g raph i te /epoxy  panel  by comparison o f  t h e  AU 
s i g n a l  w i t h  t h a t  c o l l e c t e d  i n  an o t h e r w i s e  s i m i l a r  panel  composed o f  t h e  epoxy 
r e s i n  a lone .  
source o f  o t h e r  fea tu res  t h a t  a r e  commonly encountered w i t h  AU s i g n a l s .  
Beyond t h i s ,  t h e  r e s t  o f  t h i s  paper a t tempts  t o  i d e n t i f y  t h e  
ANALY S IS 
A t t e n u a t i o n  E f f e c t s  
It i s  ev iden t  t h a t  many f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  shaping o f  an AU f r e -  
The two most obv ious a r e  t h e  response o f  t h e  t ransducers  and 
M a t e r i a l s  t e n d  t o  a t t e n u a t e  
quency spectrum. 
t h e  a t t e n u a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  composite. 
h i g h  f requency u l t r a s o n i c  waves more t h a n  low f requency waves ( r e f .  16, p.  89) .  
The a t t e n u a t i n g  e f f e c t  i s  e s p e c i a l l y  s t r o n g  i n  f i b e r / p o l y m e r  composi tes.  
t h i s  reason one expects t h a t  t h e  o u t p u t  spectrum ob ta ined  a t  t h e  r e c e i v i n g  
t r a n s d u c e r  w i l l  cen te r  a t  a l ower  f requency t h a n  t h e  i n p u t  spectrum i n t r o d u c e d  
by t h e  sending transducer.  
F o r  
M u l t i p l e  Path E f f e c t s  
It has been p o i n t e d  o u t  ( r e f .  16) t h a t  l a y e r e d  i n t e r f a c e s  a l o n g  an u l t r a -  
son ic  r a y  p a t h  g ive r i s e  t o  m u l t i p l e  a r r i v a l  t imes  f o r  p r o p a g a t i n g  waves. 
l h e s e  produce i n t e r f e r e n c e  e f f e c t s  t h a t  appear as peaks i n  t h e  f requency spec- 
t rum. Another  source o f  t h e  same k i n d  o f  i n t e r f e r e n c e  e f f e c t s  i s  t h e  a r r i v a l  
o f  s i g n a l s  f r o m  along d i f f e r e n t  p ropaga t ion  paths ( r e f .  1 7 ) .  
I n  each o f  these i n t e r f e r e n c e  e f f e c t s  a l l  t h e  s i g n a l  a r r i v a l s  a t  t h e  
r e c e i v e r  a r e  f r o m  a conimon i n p u t  p u l s e .  Extremes (peaks o r  t r o u g h s ) ,  i n  t h e  
spectrum w i l l  be centered a t  f requenc ies ,  f ,  where f i s  r e l a t e d  t o  t h e  c h a r -  
a c t e r i s t i c  t ime ,  T, between t h e  a r r i v a l s  as: 
n 1 ’ 7  
and a l s o  as:  
(n + ;) 
f T =  
Where n i s  an i n t e g e r  (see appendix A ) .  I f  e q u a t i o n  (1 )  produces a maximum 
then  equa t ion  ( 2 )  w i l l  be minimum. 
reve rsed  depending on t h e  phase r e l a t i o n  between t h e  pu lses .  
as t h e  f requency spectrum i s  o b t a i n e d  by t a k i n g  t h e  magnitude of  t h e  F o u r i e r  
The maximum-minimum c o n d i t i o n s  can be 
l h e  i n t e r f e r e n c e  e f f e c t s  a r e  o s c i l l a t i o n s  i n  t h e  f requency domain. J u s t  
L 
t r a n s f o r m  o f  t h e  o r i g i n a l  t i m e  domain s i g n a l ,  t h e  F o u r i e r  t r a n s f o r m  o f  t h e  
spectrum can be used t o  o b t a i n  a f u n c t i o n  sometimes c a l l e d  t h e  cepstrum. 
cepstrum w i l l  e x h i b i t  resonance a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  t imes  T. T h i s  may be 
u s e f u l  i n  i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c  t imes. 
T h i s  
EXPERIMENTAL 
M a t e r i a l s  
AU s i g n a l s  were c o l l e c t e d  on a 0.25 cm t h i c k ,  30 by 30 cm, 26 p l y ,  
g raph i te /epoxy  r e s i n  panel .  
m e r i z a t i o n  o f  monomeric r e a c t a n t s  (PMR-15) w i t h  t h e  e s t e r  o f  p y r o m e l l i t i c  
d i a n h y d r i d e  ( P M D t  e s t e r ) .  
t a t i o n s  o f  C e l i o n  6000 u n f i n i s h e d ,  7 Vrn diameter ,  f i b e r .  AU s i g n a l s  were a l s o  
c o l l e c t e d  on a 0.25 cm t h i c k ,  30 by 30 cm, PMR pu re  r e s i n  panel  o f  t h e  same 
c h e m i s t r y  as desc r ibed  composi te m a t r i x .  
The r e s i n  m a t r i x  was 1500 m o l e c u l a r  w e i g h t  p o l y -  
The g r a p h i t e  lay-up was a l t e r n a t e  0/90 degree o r i e n -  
S i g n a l s  were a l s o  c o l l e c t e d  on a 0.88 cm t h i c k ,  app rox ima te l y  12  by  8 cm, 
specimen o f  l u c i t e .  
response c h a r a c t e r i s t i c  o f  graphi te /epoxy w i t h o u t  t h e  presence o f  i n t e r n a l  
r e f l e c t i o n s  a t  lamina boundr ies.  
The l u c i t e  was used t o  s i m u l a t e  some o f  t h e  u l t r a s o n i c  
Acous to -U l t rason ic  System and Procedures 
I n  these  exper iments AU s i g n a l s  were c o l l e c t e d ,  d i g i t i z e d ,  and s t o r e d  on 
d i s c .  A b l o c k  diagram o f  t h e  d a t a  process ing system i s  shown i n  f i g u r e  1.  
Two 2.25 MHz c e n t e r  f requency broad band t ransducers  were used w i t h  0.17 cm 
t h i c k  s i l c o n e  rubber  d r y  coup lan t  pads and approx ima te l y  9 N/cm2 p ressu re .  
The t ransducers  were t h e  immersion type w i t h  w e a r p l a t e  faces.  
a r e  t h e  same as f o r  p rev ious  work repo r ted  i n  r e f e r e n c e  1 5 .  An e x t e n s i v e  spec- 
t r a l  a n a l y s i s  was performed w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  f a s t  F o u r i e r  t r a n s f o r m  (T -FT)  
a l g o r i t h m .  Th is  a n a l y s i s  i n c l u d e d  c a l c u l a t i o n  o f  f requency s p e c t r a  f o r  s e g -  
ments o f  t h e  t i m e  domain s i g n a l .  The F F 1  was performed on t h e  Hanning w i n -  
dowed segment ( r e f .  1 8 ) .  
a r t i f i c i a l  f requency components t h a t  are observed when a s imp le  r e c t a n g u l a r  
window i s  used t o  g a t e  t h e  segment o f  i n t e r e s t .  
The c o n d i t i o n s  
The purpose o f  t h e  Hannirig window i s  t o  suppress 
I h e  d a t a  r e p o r t e d  here f rom t h e  composite and t h e  r e s i n  panel  were 
a c q u i r e d  by p:acing t h e  AU t ransducers  a t  a p o i n t  a t  about  t h e  c e n t e r  o f  one 
s i d e  o f  t h e  30 by  30 cm panels .  
a t  o t h e r  p o s i t i o n s  on t h e  panels .  
l h i s  was found t o  be t y p i c a l  o f  da ta  a c q u i r e d  
Besides t h e  AU da ta  on t h e  composite panels,  waveform da ta  was a l s o  c o l -  
l e c t e d  w i t h  va r ious  o t h e r  t r a n s d u c e r  c o n f i g u r a t i o n s .  
used t o  compare da ta  f rom th rough- t ransmiss ion  s i g n a l s  a t  normal i n c i d e n c e  t o  
th rough  t r a n s m i s s i o n  w i t h  o f f - s e t  t ransducers and t o  t h e  AU c o n f i g u r a t i o n .  
W i t h ' t h e  l u c i t e  specimen, immersion type 1 MHz broad band sender and r e c e i v e r  
were used. The 1 MHz t r ansducers  on l u c i t e  produced a f requency range t h a t  
s i m u l a t e d  t h a t  o f  a p a i r  o f  2.25 MHz t ransducers w i t h  t h e  a t t e n u a t i n g  e f f e c t  
o f  a t y p i c a l  y raph i te /epoxy  r e s i n  composite. Gel l i q u i d  c o u p l a n t  was used 
w i t h  t h e  1 MHz t r ansducer ,  l u c i  t e  specimen exper iments.  
These geometr ies were 
3 
RESULTS 
AU Comparison o f  Graphite/Epoxy Composite w i t h  Pure Epoxy Resin 
F i g u r e  2 presents t y p i c a l  AU d a t a  f o r  t h e  g raph i te /epoxy  panel  and a l s o  
f o r  t h e  panel  o f  t h e  epoxy a lone.  F igu res  2(a) and ( b )  a r e  t i m e  domain s i g -  
n a l s .  F i g u r e  2(a) i n d i c a t e s  f o u r  p a r t i t i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  composite s i g -  
n a l  marked A ,  €3, C ,  and D .  The s i g n a l  f o r  t h e  r e s i n  i n  f i g u r e  2 (b )  i s  marked 
w i t h  t h e  same p a r t i t i o n s .  F igu res  2 ( c )  and ( d )  a r e  t h e  f requency s p e c t r a  o f  
f i g u r e s  2 (a )  and ( b ) ,  r e s p e c t i v e l y .  F igu res  2 ( e )  t h rough  ( 1 )  a r e  t h e  Hanning 
windowed p a r t i t i o n s  o f  t h e  f o u r  t i m e  domain s i g n a l s  f rom b o t h  specimens. P a r -  
t i t i o n  A i s  2 t o  17 p s ,  €3 i s  17 t o  24 ps ,  C i s  24 t o  48 p s ,  and D i s  48 t o  
100 p s .  
Stud ies  w i t h  I - u c i t e  and 1 MHz l r a n s d u c e r s  
F i g u r e  3 i l l u s t r a t e s  t h e  geometry employed f o r  one s e r i e s  o f  t h rough  
t r a n s m i s s i o n  experiments performed on a l u c i t e  panel  w i t h  two 1 MHz t r a n s -  
ducers.  I n  t h i s  case the t ransducers  a r e  l i n e d  up f a c e  t o  face  so t h a t  t h e  
u l t r a s o n i c  r a y  paths t h a t  pass th rough  t h e  l u c i t e  a r r i v e  a t  t h e  r e c e i v i n g  
t r a n s d u c e r  a t  normal i nc idence .  
F i g u r e  4 i s  a s e r i e s  o f  t h rough  t r a n s m i s s i o n  s i g n a l s  c o l l e c t e d  i n  t h i s  
manner. l h e  column o f  f i g u r e s  on t h e  l e f t  c o n t a i n s  t h e  t i m e  domain s i g n a l s ,  
t h e  second column c o n t a i n s  t h e  f requency spectrum o f  s i g n a l s ,  and t h e  l a s t  c o l -  
umn shows t h e  cepstrum. I n  f i g u r e  4 ( a )  t h e  d i g i t i z e r  t i m e  base d e l a y  has been 
s e t  t o  c a p t u r e  on ly  t h e  f i r s t  p u l s e  f rom t h e  sender. D i r e c t l y  below i n  f i g u r e  
4 ( c )  t h e  d e l a y  i s  changed t o  c a p t u r e  t h e  f i r s t  p u l s e  p l u s  t h e  f i r s t  echo. 
Below t h a t  i n  f i g u r e  4 ( f )  two echos a r e  i n c l u d e d  so t h a t  a t o t a l  o f  t h r e e  s i g -  
n a l s  a r e  captured. 
a l l  t h e  d e t e c t a b l e  pu l ses  a r e  b rough t  on t h e  screen and captured.  
F i n a l l y  a t  t h e  bot tom o f  t h e  f i r s t  column i n  f i g u r e  4 ( i )  
I n  t h e  n e x t  s e t  o f  exper iments t h e  geometry o f  f i g u r e  3 i s  a l t e r e d  as 
i n d i c a t e d  i n  f i g u r e  5. l h e  r e c e i v i n g  t r a n s d u c e r  has been moved f rom t h e  f a c e  
t o  face c o n f i g u r a t i o n  such t h a t  a d i r e c t  u l t r a s o n i c  r a y  p a t h  connec t ing  t h e  
c e n t e r s  o f  t h e  wear p l a t e s  w i l l  make approx ima te l y  a 71' a n g l e  w i t h  t h e  normal 
t o  t h e  c o n t a c t  p lane. 
F i g u r e  6 shows waveforms c o l l e c t e d  w i t h  t h i s  arrangement.  I n  f i g u r e s  
6(a)  and ( b )  t h e  d i g i t i z e r  t i m e  base has been s e t  t o  c a p t u r e  o n l y  t h e  f i r s t  
p u l s e  f rom t h e  sender. I n  f i g u r e s  6 ( c )  t o  ( e )  a l l  t h e  d e t e c t a b l e  pu l ses  a r e  
b rough t  on screen and captured.  The fo rma t  o f  t h e  p r e s e n t d t i o n  i s  t h e  same as 
i n  f i g u r e  4; t h e  f i r s t  column shows t h e  t i m e  domain s i g n a l ,  t h e  second column 
shows t h e  frequency spectrum, and t h e  l a s t  column shows t h e  cepstrum. 
The t ransducer  arrangement i n  f i g u r e  7 was used f o r  t h e  a c o u s t o - u l t r a s o n i c  
r e s u l t s  i n  f i g u r e  8. As w i t h  p rev ious  f i g u r e s ,  8 ( a )  shows t h e  t i m e  domain, 
8(b3 shows t h e  spectrum, and 8 ( c )  shows t h e  cepstrum. 
F i g u r e  9 data were c o l l e c t e d  w i t h  l u c i t e  and t h e  normal i n c i d e n c e  arrange-  
ment s i m i l a r  t o  t h a t  shown i n  f i g u r e  3. l h i s  t i m e ,  however, one o f  t h e  l i q u i d  
c o u p l a n t  con tac ts  i s  rep laced  by a 0.17 cm t h i c k  s i l i c o n e  rubber  pad. l h i s  
pad was t y p i c a l  o f  t h e  k i n d  used on b o t h  t ransducers  i n  e a r l i e r  AU work w i t h  
g raph i te /epoxy  r e s i n  composi tes.  
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DISCUSSION 
A n a l y s i s  o f  AU Spectra on Graphite/Epoxy and Pure Epoxy Resin 
The t i m e  domain r e p r e s e n t a t i o n  of  an AU s i g n a l  i s  t h e  s u p e r p o s i t i o n  o f  
many p u l s e  a r r i v a l s  a t  t h e  r e c e i v i n g  t ransducer .  
t imes  among these pulses leads t o  t h e  l o n g  t i m e  span a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s i g -  
n a l .  It seems l i k e l y  t h a t  d i f f e r e n t  t ime segments may have d i f f e r e n t  s p e c t r a .  
V i s u a l  i n s p e c t i o n  of  t h e  AU s i g n a l  o f t e n  suggests a dominance by r e l a t i v e l y  
h i g h  f requency components near  t h e  beginning w i t h  a p r o g r e s s i o n  t o  l o w e r  f r e -  
quency dominance towards t h e  end. This m i g h t  be exp la ined  by c o n s i d e r i n g  t h e  
e f f e c t  o f  a t t e n u a t i o n .  H ighe r  frequency waves a r e  a t t e n u a t e d  more t h a n  lower  
f requency waves. Any wave t h a t  t r a v e l s  a l o n g  p a t h  l e n g t h  w i t h  a g i v e n  r a t e  
o f  a t t e n u a t i o n  w i l l  be more a f f e c t e d  by t h i s  than  an o t h e r w i s e  s i m i l a r  wave 
t r a v e l i n g  a s h o r t e r  path.  
The wide range o f  t r a v e l  
Some AU s i g n a l s ,  however, suggest sha rpe r  changes i n  f requency dominance 
t h a n  seems l i k e l y  f rom a t t e n u a t i o n  alone. T h i s  i s  t h e  case w i t h  t h e  waveform 
p resen ted  i n  f i g u r e  2 ( a ) .  It e x h i b i t s  what c o u l d  be as many as f o u r  independ-  
e n t  f requency d i s t r i b u t i o n s .  F i g u r e  2(c) i n d i c a t e s  low f requency peaks a t  0.3 
and 0.5 MHz, and two h i g h  f requency peaks a t  about 1.0 and 1 . 5  MHz. The l e f t  
hand member o f  each o f  t h e  p a i r s  o f  f i g u r e s  2(e)  t o  ( k )  show t h e  s p e c t r a  o f  
Hanning windowed p a r t i t i o n  o f  t h e  t i m e  domain o f  t h e  composi te.  F igu res  2 (e )  
and ( 9 )  i n d i c a t e  t h a t  t h e  2 t o  1 7  ps and t h e  1 7  t o  24 ps p a r t i t i o n s  have 
a lmost  t h e  same spectrum. l h e y  a r e  very s t r o n g  i n  t h e  1.0 and t h e  1.5 MHz 
peaks. F i g u r e  2 ( k )  shows t h a t  t h e  48 t o  100 ps  p a r t i t i o n  i s  s t r o n g  i n  t h e  low 
f requency  peaks. The i n t e r m e d i a t e  p a r t i t i o n  o f  24 t o  48 ps i s  shown i n  F i g u r e  
2 ( i )  t o  be a t r a n s i t i o n  r e g i o n .  Th is  r e s u l t  suggests a t  l e a s t  two modes, o r  
two mode types o f  p ropaga t ion  i n  t h i s  m a t e r i a l .  One mode passes th rough  t h e  
specimen i n  a s h o r t  t i m e  and r e t a i n s  f requenc ies  up t o  t h e  1.5 MHz r e g i o n .  
l h e  o t h e r  takes r e l a t i v e l y  l o n g  and loses f requenc ies  above about  0.5 MHz. 
l h e  composi te t o t a l  AU s i g n a l ,  ( f i g s .  2 ( a )  and ( c ) ) ,  does n o t  by i t s e l f  g i v e  
c l e a r  i n f o r m a t i o n  concern ing t h e  nature o f  t hese  two t ypes  o f  p ropaga t ion .  
The r i g h t  hand member o f  each p a i r  o f  graphs i n  f i g u r e  2 i s  an i d e n t i c a l  
a n a l y s i s  as t h e  l e f t  member except t h a t  i t  i s  w' l th t h e  0 . 2 5  cm t h i c k  PMH epoxy 
r e s i n  panel .  It i s  a specimen w i t h  no g r a p h i t e  f i b e r  s t r u c t u r e .  Whal i s  most 
c l e a r  i n  t h e  s e t  o f  graphs i s  t h e  absence o f  t h e  h i g h  f requency,  e a r l y  a r r i v a l  
waves. l h i s  i s  e v i d e n t  by comparing f i g u r e  2 (b )  t o  2(a)  and then  comparing 
f i g u r e  2(d)  t o  2 ( c ) .  One i s  l e d  t o  i n f e r  t h a t  t h e  h i g h  frequency, e a r l y  a r r i -  
v a l  mode i n  t h e  composite i s  due t o  propagat ion on t h e  g r a p h i t e  f i b e r s .  
F o r  comparison w i t h  t h e  composite, t h e  r e s i n  AU s i g n a l  has been analyzed 
i n  terms o f  t h e  same, Hanning windowed, t i m e  p a r t i t i o n s .  Note t h a t  t h e  b u l k  
o f  t h e  s i g n a l  comes i n  t h e  24 t o  48 pm p a r t i t i o n  o f  f i g u r e  2 ( j ) .  As w i t h  t h e  
composi te  i n  f i g u r e  2 ( i )  i t  appears t o  e x h i b i t  a bimodal low f requency d i s t r i -  
b u t i o n .  U n l i k e  f i g u r e  2 ( i )  t h e r e  i s  l i t t l e  h i g h  f requency component. l h e  s i m -  
i l a r i t y  between t h e  spec t ra  o f  t h e  r e s i n  and t h e  low f requency components i n  
t h e  'composi te i n f e r s  t h a t  t h e  low frequency response i n  t h e  g r a p h i t e - e p o x y  i s  
due t o  p ropaga t ion  th rough  i t s  epoxy r e s i n  component where t h e  a t t e n u a t i o n  i s  
h i g h  and t h e  u l t r a s o n i c  v e l o c i t y  i s  l o w  r e l a t i v e  t o  t h e  f i b e r  component. 
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Propagat ion Model f o r  Composites 
F i g u r e  10 i l l u s t r a t e s  a p l a u s i b l e  p ropaga t ion  model f o r  t h e  f i g u r e  2 
r e s u l t s .  
t h e  s imp le  case w i t h  t h e  de tec ted  s i g n a l  b e i n g  shaped by t h e  specimen o n l y  
th rough  a t t e n u a t i o n  o f  PMR and m u l t i p l e  r e f l e c t i o n  a t  t h e  su r faces  o f  t h e  
pane l .  
F igu re  l O ( a )  rep resen ts  p ropaga t ion  th rough  t h e  pu re  r e s i n .  T h i s  i s  
F i g u r e  10(b) rep resen ts  t h e  laminated composi te panel .  The r e s i n  p a t h  i s  
s t i l l  p r e s e n t  bu t  now t h e r e  i s  an a d d i t i o n a l  mode due t o  t h e  f i b e r  l a y e r s .  
T h i s  mode may t r a v e l  on t h e  f i b e r s ,  p o s s i b l y  as t r a n s v e r s e  waves. Another pos -  
s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  f i b e r  l a y e r s  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  r e f l e c t i n g  p lanes making 
t h e  l a y e r s  a c t  as wave guides f o r  t h e  h i g h  f requency mode. 
u l t r a s o n i c  energy must g e t  f rom t h e  sending t r a n s d u c e r  t o  t h e  f i b e r  l a y e r s  by 
f i r s t  pass ing  through t h e  r e s i n .  It was no ted  d u r i n g  these  exper iments t h a t  
t o u c h i n g  t h e  panel s u r f a c e  between t h e  t ransducers  w i t h  an energy abso rb ing  
medium s t r o n g l y  d i m i n i s h e d  t h e  r e s i n  mode o f  p ropaga t ion ,  b u t  had l i t t l e  
e f f e c t  on t h e  h i g h  f requency component. Thus i t  seems t h a t  once t h e  u l t r a -  
son ic  energy gets i n t o  t h e  f i b e r  l a y e r s ,  t h e  b u l k  o f  t h e  h i g h  f requency eneryy 
t r a v e l s  a l o n g  t h e  f i b e r s  w i t h  some r e - r a d i a t i o n  o c c u r r i n g  a l o n g  t h e  way. 
E i t h e r  way, t h e  
Comparison o f  f i g u r e s  2 ( a )  and ( b )  shows t h a t  t h e  r e s i n  mode, p a r t i t i o n  
D ,  p e r s i s t s  longer  i n  t h e  composi te than  i n  t h e  r e s i n  a lone .  T h i s  mode i s  
s t i l l  p r e s e n t  out  t o  100 pm f o r  t h e  composite, b u t  i s  e s s e n t i a l l y  gone by 
70 pm f o r  t h e  neat  r e s i n .  T h i s  seems t o  i m p l y  t h a t  t h e  h i g h  f requency mode, 
w h i l e  propagat ing i n t e r n a l l y ,  tends t o  r a d i a t e  energy t o  t h e  r e s i n  a long  t h e  
way thus  enhancing t h e  l a t t e r  i n t e n s i t y .  Note i n  f i g u r e  2 ( e )  t h a t  t h e  spec-  
t r u m  f o r  t h e  2 l o  1 7  pm p a r t i t i o n  has a low f requency p a r t  t h a t  i s  i n  t h e  
r e g i o n  o f  t h e  48 t o  100 pm spectrum o f  f i g u r e  2 ( k ) .  7he f i b e r s  do c a r r y  low 
frequency waves and r e - r a d i a t e  them t o  t h e  r e s i n .  F i g u r e  10 a t tempts  t o  i l l u s -  
t r a t e  these ideas. 
Not a l l  graphi te /epoxy s t r u c t u r e s  may e x h i b i t  as sharp a t i m e  domain d i s -  
t i n c t i o n  o f  propagat ion modes as t h i s  one. It seems l i k e l y ,  however, t h a t  i n  
p r i n c i p l e  t h e  same p ropaga t ion  modes e x i s t  i n  a l l  g raph i te /epoxy  s t r u c t u r e s .  
Specimen geometry, e s p e c i a l l y  t h i c k n e s s ,  can e f f e c t  t h e i r  r e l a t i v e  impor tance.  
Fo r  example i t  has been shown t h a t  v e r y  t h i n  specimens w i l l  be dominated by 
s u r f a c e  waves ( r e f .  7 ) .  Awareness o f  t h e  p r e s e n t  r e s u l t s  may be u s e f u l  i n  a n a -  
l y z i n g  o t h e r  geometries. 
Other C f f e c t s  on t h e  AU Spectra of  Graphi te/Epoxy Resin 
The a n a l y s i s  o f  AU s p e c t r a  i n  f i g u r e  2 was c a r r i e d  o u t  w i t h  a t t e n t i o n  t o  
t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  i n  terms of  ma jo r  peaks i n  t h e  f requency spectrum. What 
was i g n o r e d  was a f i n e  s t r u c t u r e  of  s p i k e  l i k e  peaks which i s  e s p e c i a l l y  o b v i -  
ous i n  t h e  spect ra o f  f i g u r e s  2 ( c )  and ( d ) .  The exper iments d iscussed n e x t  
a r e  an i n v e s t i g a t i o n  of f a c t o r s  t h a t  m i g h t  produce t h e  f i n e  s t r u c t u r e .  
f i g u r e  2 t h e  a t t e n u a t i o n  e f f e c t s  of  t h e  specimens i s  q u i t e  e v i d e n t .  The broad 
t r a n s d u c e r  resonance a t  2.25 MHz i s  n o t  a t  a l l  v i s i b l e  i n  t h e  AU spec t ra .  l h e  
specimen AU spect ra a r e  l a r g e  i n  v a r i o u s  f requency regimes. The regimes depend 
upon which m a t e r i a l  i s  examined, b u t  i n  each case t h e y  a r e  w e l l  below 2.25 MHz.  
I f  we examine t h e  AU s p e c t r a  of t h e  composi te and t h e  PMR epoxy r e s i n  i n  
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The o v e r a l l  s h i f t  t o  l ower  f requencies i s  expected on t h e  b a s i s  o f  a t t e n u a -  
t i o n .  What i s  n o t  exp la ined  i s  t h e  presence o f  many sp i kes  i n  t h e  spec t ra .  
N e i t h e r  t h e  t ransducer  response n o r  c l a s s i c a l  a t t e n u a t i o n  t h e o r y  can e x p l a i n  
t h i s .  However, i t  can be understood through examinat ion o f  t h e  e f f e c t s  o f  
t r a n s d u c e r  p o s i t i o n i n g  and o f  d r y  couplants  on AU waveforms. 
E f f e c t s  o f  Transducer P o s i t i o n i n g  
F i g u r e s  4, 6, 8, and 9 show waveforms c o l l e c t e d  w i t h  two immersion type,  
1 MHZ, broad band t ransducers .  
f -or  f i g u r e  4 t h e  t ransducers  were  i n  a f a c e  t o  face  th rough  t r a n s m i s s i o n  
c o n f i g u r a t i o n .  I n  f i g u r e  4 (a )  t h e  t ime d e l a y  has been s e t  t G  d i g i t i z e  o n l y  
t h e  f i r s t  p u l s e  t h a t  comes through.  The spectrum i n  f i g u r e  4 (b )  approximates 
a s l i g h t l y  skewed Gaussian d i s t r i b u t i o n  peaking near  1 M H z .  The column o f  
f i g u r e s  4 ( c ) ,  ( f ) ,  and (I) show cases where p r o g r e s s i v e l y  more echos a r e  added 
t o  t h e  cap tu red  s i g n a l .  I n  f i g u r e  4 ( c )  t h e  t i m e  d e l a y  has been a d j u s t e d  t o  
d i g i t i z e  t h e  i n i t i a l  a r r i v a l  p l u s  t h e  f i r s t  echo. F i g u r e  4 ( f )  c o n t a i n s  t h e  
i n i t i a l  a r r i v a l  p l u s  two echos and f i g u r e  4 ( i )  c o n t a i n s  a l l  t h e  d e t e c t a b l e  
a r r i v a l s .  The c e n t e r  column o f  f i g u r e  4 shows t h e  e f f e c t  o f  m u l t i p l e  a r r i v a l s  
on t h e  spectrum. l h e  s p e c t r a  d i s p l a y  i n t e r f e r e n c e  peaks t h a t  a r e  r e m i n i s c e n t  
o f  t h e  s p i k e s  i n  t h e  AU s p e c t r a  discussed e a r l i e r .  
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  peaks i s  s i m p l e s t  w i t h  t h e  case o f  j u s t  two 
a r r i v a l s  as w i t h  f i g u r e  4 ( d ) .  The he igh t  o f  t h e  peaks and depth o f  t h e  
t roughs  depends upon how much t h e  f i r s t  echo i s  a t t e n u a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  i n i  - 
t i a l  a r r i v a l .  The locus  o f  p o i n t s  f o r  t h e  minima i s  a cu rve  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  magnitudes o f  t h e  two pulses as a f u n c t i o n  o f  f requency w h i l e  t h e  maxima 
f a l l  on t h e  cu rve  o f  t h e  sum o f  t h e  ampl i tudes.  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  by 
equa t ions  ( A 7 )  and (A8) o f  appendix A .  
The f requency i n t e r v a l  between peaks i s  t h e  r e c i p r o c a l  o f  t h e  round t r i p  
t i m e  between t h e  s i g n a l  a r r i v a l s  i n  the f i r s t  column. These c h a r a c t e r i s t i c  
t imes appear as  t h e  ma jo r  peaks i n  the cepstrums o f  t h e  l a s t  column. Note t h a t  
s i n c e  f i g u r e  4 ( c )  has one c h a r a c t e r i s t i c  t i m e  between a r r i v a l s ,  f i g u r e  4 ( e )  has 
one peak. F i g u r e  4 ( f )  w i t h  two p o s s i b l e  c h a r a c t e r i s t i c  t imes between a r r i v a l s  
leads t o  f i g u r e  4 ( h )  w i t h  two peaks. F i g u r e  4 ( i )  w i t h  a l l  t h e  d e t e c t a b l e  a r r i -  
v a l s  leads t o  f i g u r e  4 ( k )  w i t h  a t r a i n  o f  d i m i n i s h i n g  peaks which presumably 
obey equa t ions  ( 1 )  o r  ( 2 ) .  
The above a n a l y s i s  o f  p u l s e  and echos produces o n l y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
t imes t h a t  a r e  i n t e g e r  m u l t i p l e s  o f  t he  round t r i p  d u r a t i o n  th rough  t h e  t h i c k -  
ness o f  t h e  specimen. C h a r a c t e r i s t i c  t imes i n  AU s i g n a l s  w i l l  n o t  be so s i m p l y  
r e l a t e d .  I n  t h e  s i m p l e s t  cases t h e  t imes i n v o l v e d  a r e  f o r  m u l t i p l e  r e f l e c t i o n s  
a t  nonnormal i nc idence .  The t imes must be so l ved  f rom more complex geometry 
o f  r a y  pa ths  ( r e f s .  14, 1 5 ,  and 1 9 ) .  Besides t h i s  t h e r e  i s  t h e  e f f e c t  o f  mode 
convers ion  a t  rionnormal r e f l e c t i o n  ( r e f .  16, pp. 476-481).  Mode convers ion  
mean's t h a t  n o t  a l l  r ays  t r a v e l  w i th  the same v e l o c i t y .  
F i g u r e s  5 and 6 i l l u s t r a t e  a c o n d i t i o n  i n t e r m e d i a t e  between s imp le  normal 
i n c i d e n c e  th rough  t r a n s m i s s i o n  and the complex s i t u a t i o n  found i n  acousto-  
u l t r a s o n i c s .  Here t h e  t ransducers are s t i l l  on o p p o s i t e  faces b u t  t hey  a r e  
o f f - s e t  such t h a t  t h e  r a y  p a t h  f rom the c e n t e r  o f  one wear p l a t e  t o  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  o t h e r  makes an ang le  o f  approx imate ly  71" f rom normal.  I n  f i g u r e s  6 ( a )  
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and ( b ) ,  as i n  f i g u r e s  4 ( a )  and ( b ) ,  o n l y  t h e  f i r s t  pu lse,  as b e s t  as i t  can 
be i s o l a t e d ,  i s  d i g i t i z e d .  The f requency spectrum i n  f i g u r e  6 (b )  i s  a r e l a -  
t i v e l y  smooth curve w i t h  i n t e r f e r e n c e  peaks separated by l a r g e  f requency i n c r e -  
ments. I n  t h e  p r e s e n t  
case we a r e  probably  seeing t h e  e f f e c t  o f  a d i s t r i b u t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c  
t imes .  The a c t i v e  area of t h e  t r a n s d u c e r  wearp la tes  i s  f i n i t e .  Fo r  t h i s  r e a -  
son t h e r e  i s  a range o f  f i r s t  p u l s e  t r a n s i t  t imes  f o r  p r o p a g a t i o n  between them. 
These i n t e r f e r e n c e  peaks d i d  n o t  appear i n  f i g u r e  4 (b ) .  
F o r  f i g u r e s  6 (c )  t o  (e )  t h e  t o t a l  d e t e c t a b l e  s i g n a l  was d i g i t i z e d .  
s i g n a l  l ooks  much l i k e  an AU waveform, b u t  s t i l l  t h e r e  a r e  i n d i v i d u a l  p u l s e  
a r r i v a l s  t h a t  can be d i s t i n g u i s h e d  i n  f i g u r e  6 ( c ) .  
cepst rum r e v e a l  t h a t  t h e r e  a r e  now many i m p o r t a n t  f requency peaks and charac-  
t e r i s t i c  t imes  f o r  t h i s  s i g n a l .  
watch t h e  m u l t i p l e  r e f l e c t i o n s  f rom t h e  f a c e  t o  f a c e  geometry spread o u t  i n  
t h e  t i m e  domain and change t o  d i f f e r e n t  r a y  pa ths  as t h e  a n g l e  o f  t hese  r a y  
pa ths  i nc reases  w i t h  t h e  o f f - s e t  s l i d i n g  o f  t h e  r e c e i v i n g  t ransducer .  I n  a d d i -  
t i o n  t o  t h i s  change t h e r e  i s  t h e  appearance, and g radua l  i n c r e a s e  i n  impor -  
tance,  o f  new propagat ion paths a s s o c i a t e d  w i t h  mode convers ion  a t  r e f l e c t i o n . )  
The 
The f requency spectrum and 
(It i s  i n t e r e s t i n g  t o  do t h e  exper iment  and 
F i g u r e  8 shows da ta  ob ta ined  w i t h  t h e  same t ransducers  and specimen i n  an 
AU c o n f i g u r a t i o n ,  t h a t  i s ,  w i t h  b o t h  t ransducers  on t h e  same s i d e  o f  t h e  
l u c i t e .  Now t h e  a r r i v a l  o f  i n d i v i d u a l  pu l ses  i s  much more obscure.  The spec- 
t r u m  and cepstrum a r e  more complex i n  s t r u c t u r e .  T h i s  s i g n a l ,  which has t h e  
s p i k e  l i k e  i n t e r f e r e n c e  spectrum o f  a g raph i te /epoxy  specimen, has been 
produced s o l e l y  by p o s i t i o n i n g  t h e  t ransducers  r e l a t i v e  t o  each o t h e r  s i m i l a r  
t o  t h a t  shown i n  f i g u r e  1 .  
The exper iments desc r ibed  w i t h  f i g u r e s  4 ,  6, and 8 have i l l u s t r a t e d  a 
s t e p  by s t e p  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  spectrum f i n e  s t r u c t u r e  o f  an AU s i g n a l .  
c e n t e r  column of  f i g u r e  4 shows t h a t  t h e  presence o f  m u l t i p l e  p u l s e  a r r i v a l  
t imes  leads t o  m u l t i p l e  peaks i n  t h e  spectrum. Bu t  t h e  peaks i n  f i g u r e  4 a r e  
b roader  t h a n  i s  t y p i c a l  f o r  AU s p e c t r a .  However when t h e  p r o p a g a t i o n  p a t h  o f  
t h e  rays  i s  made nonnormal as i n  f i g u r e  6 t h e  s p e c t r a l  peaks a r e  found t o  
become narrower .  T h i s  i s  much more l i k e  t h e  AU spectrum o f  f i g u r e  8 ( b )  as 
w e l l  as t h e  composite and r e s i n  s p e c t r a  i n  f i g u r e s  2 ( c )  and ( d ) .  T h i s  seems 
t o  show t h a t  t h i s  narrow, s p i k e  l i k e ,  f i n e  s t r u c t u r e  o f  t h e  AU spectrum can be 
a t  l e a s t  p a r t l y  a t t r i b u t e d  t o  o f f - n o r m a l  angles o f  r e f l e c t i o n .  O f f -no rma l  
r e f l e c t i o n  causes g e n e r a t i o n  o f  mode convers ion  and c h a r a c t e r i s t i c  t imes t h a t  
have no s imp le  a r i t h m e t i c  r e l a t i o n  t o  each o t h e r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  d i s -  
c r e t e  c h a r a c t e r i s t i c  t imes become d i s t r i b u t i o n s  o f  t imes .  
The 
E f f e c t  o f  Dry Couplants on AU Data 
The above experiments show t h a t  t h e  f requency spectrum o b t a i n e d  from AU 
s i g n a l s  can be s imulated by  t h e  geometry of t h e  specimen and t r a n s d u c e r  pos i - -  
t i o n s .  It does n o t ,  however, p rove  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  source o f  t h e  peaks 
i n  t h e  f requency spectrum. 
desi'gned t o  show t h e  e f f e c t  o f  s i l i c o n e  rubber  pads. 
m a t e r i a l  was used as a d r y  c o u p l a n t  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  o f  g raph i te /epoxy  com- 
p o s i t e  s t r u c t u r e s  ( r e f s .  14 and 1 5 ) .  
can conclude t h a t  t h e r e  i s  an i n t e r f e r e n c e  p a t t e r n  i n t r o d u c e d  by t h e  s i l i c o n e  
rubber  l a y e r .  It i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e s u l t  of m u l t i p l e  r e f l e c t i o n  
w i t h i n  t h e  pad. The cepstrum f i g u r e ,  9 ( c ) ,  shows t h e r e  a r e  many c h a r a c t e r i s -  
t i c  t imes  present ,  w i t h  t h e  most prominent  b e i n g  6.7 ps. 
F i g u r e  9 e x h i b i t s  t h e  r e s u l t s  o f  an exper iment  
T h i s  t h i c k n e s s  of  t h i s  
Comparing f i g u r e  9 ( b )  t o  f i g u r e  4(b)  one 
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CONCLUS 1 ONS 
Acous to -u l t rason ic  energy in t roduced i n t o  a l am ina ted  g r a p h i t e  r e s i n  has 
The sec- 
been shown t o  propagate th rough t h e  s t r u c t u r e  i n  two modes. 
a l o n g  t h e  g r a p h i t e  f i b e r s .  
ond mode i s  th rough  t h e  r e s i n  m a t r i x .  
i s  a l s o  t h e  most s t r o n g l y  a t t e n u a t e d  i n  t h e  h i g h e r  f requency regime. 
The f i r s t  mode i s  
T h i s  mode i s  t h e  more r a p i d  o f  t h e  two. 
Besides be ing  s lower ,  t h e  m a t r i x  mode 
Awareness o f  t hese  d i f f e r e n c e s  i n  p ropaga t ion  speed and f requency d i s t r i -  
It i s  l i k e l y  t h a t  t h e  b u t i o n  can be o f  use i n  separa t i ng  the  modes f o r  s tudy .  
a n a l y s i s  i s  a p p l i c a b l e  t o  o t h e r  k i n d s  o f  composites as w e l l .  
S tud ies  o f  AU i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m a t e r i a l  and mechanical p r o p e r t i e s  
shou ld  t a k e  advantage o f  t h i s  t y p e  o f  wave p ropaga t ion  mode a n a l y s i s .  
modes w i l l  be more s e n s i t i v e  t o  p a r t i c u l a r  p r o p e r t i e s  than  w i l l  o the rs .  Focus- 
i n g  on t h e  most a p p r o p r i a t e  mode can lead t o  h i g h e r  r e l i a b i l i t y  i n  u s i n g  
a c o u s t o - u l t r a s o n i c s  as a p r e d i c t o r  f o r  t h e  p r o p e r t y  o f  i n t e r e s t .  
Some 
The f i n e  s t r u c t u r e  o f  narrow peaks i n  t h e  f requency spectrum, t y p i c a l  o f  
AU spec t ra ,  has been shown t o  be a m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  t imes  
assoc ia ted  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  i n d i v i d u a l  pu l ses  a t  t h e  r e c e i v i n g  t ransducer .  
l h e  t imes  a r e  n o t  i n  genera l  r e l a t e d  as s imp le  a r i t h m e t i c  r a t i o s .  l h e y  a r e  
n o t  d i s c r e t e  b u t  r a t h e r  d i s t r i b u t i o n s  o f  t imes .  These f e a t u r e s  would seem t o  
d iscourage a t tempts  t o  a n a l y s i s  them. T h i s  f i n e  s t r u c t u r e  i s  n o t  l i k e l y  t o  
c a r r y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  on t h e  m a t e r i a l  o r  mechanical p r o p e r t i e s  o f  t h e  spec i -  
men b e i n g  s tud ied .  
One can contemplate t h a t  t h e r e  are a p p l i c a t i o n s ,  however, where i n f o r m a -  
T h i s  i n f o r m a t i o n  can be expressed t i o n  on specimen geometry would be use fu l .  
i n  terms o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  d e l a y  t imes. It was shown t h a t  t h e  cepst rum i s  
most u s e f u l  i n  d e t e c t i n g  and measuring these c h a r a c t e r i s t i c  t imes even i n  
r a t h e r  complex spec t ra .  I f  a n a l y s i s  o f  t h e  f i n e  s t r u c t u r e  i s  cons idered,  how- 
ever ,  t h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  e l i m i n a t e  o r  a t  l e a s t  account  f o r  any f i n e  s t r u c -  
t u r e  produced f rom such f a c t o r s  as d r y  c o u p l a n t  pads. 
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APPENDIX A - THE SOURCE OF INTERFERENCE PEAKS I N  THE MAGNITUDE OF 
THE FREQUENCY SPECTRUM 
The magnitude o f  t h e  f requency spectrum, A ( f ) ,  i s  g i ven  by, ( r e f .  17, 
p. 8) :  
t- 
- i 2 n f t  dt A ( f )  = [ x ( t ) e  
2n -m 
Here f i s  frequency, t i s  t ime,  and x ( t )  i s  t h e  t i m e  domain s i g n a l  c o l -  
l e c t e d  a t  t h e  r e c e i v i n g  t ransducer .  
L e t  t h e  t i m e  domain s i g n a l  be a p u l s e  a r r i v a l  x l ( t )  and a p u l s e  a r r i -  
v a l  x 2 ( t )  t h a t  a r e  components o f  an AU s i g n a l .  
Le t  t h e  pu lses  be r e l a t e d  by 
The two pulses have a common source, t h e  i n p u t  p u l s e  f rom t h e  sending 
t ransducer .  T i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  t ime  between them. Since they  l e f t  t h e  
sending t ransducer  a t  t h e  same t ime,  T 
f rom sender t o  rece ive r .  The f a c t o r  C represents  the d i f f e r e n c e  i n  at tenucl-  
t i o n  between the  pu lses  due t o  t h e  l onger  t ime  o f  t r a v e l  f o r  one o f  them. C 
w i l l  t h e r e f o r e  be f requency dependent. C must a l s o  c o n t a i n  any nont ime 
dependent phase d i f f e r e n c e s  i n c u r r e d  by t h e  pu lses  d u r i n g  t h e  t r a n s i t  o f  t h e  
specimen. The on ly  such phase d i f f e r e n c e s ,  however, a r e  a t  r e f l e c t i o n s .  
R e f l e c t i o n s  m u l t i p l y  t h e  s i g n a l  by p l u s  o r  minus a p o s i t i v e  cons tan t .  
f o r e  t h e  cumulat ive e f f e c t  o f  a l l  such r e f l e c t i o n s  w i l l  be p l u s  o r  minus a pos- 
i t i v e  cons tan t .  Then C can be expressed as: 
i s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  t r a n s i t  t i m e  
T h e r e -  
C = + _ K ( f )  (A41 
S u b s t i t u t i n g  equat ions ( A 4 )  and (A3) i n t o  equat ion  (A2) t h e  ampl i tude of  t h e  
spectrum a t  any frequency f i s :  
-i 2nf ( t + l )  +OD A ( f )  = g 1 1, [xl(t)e-i2nftkK(f)xl(t)e 
o r  
- i 2 r f l  e - i 2 r f t  d t  
A ( f )  = l I x l ( t ) [ l + K ( f ) e  1 
d t  ( A 5 1  
T h e ’ t e r m  i n  t h e  b racke t  o f  (A6) modulates t h e  f requency spectrum o f  t h e  
pu lse .  
n as an i n t e g e r  reduces t h e  b racke t  t o :  
X l ( t )  
The c o n d i t i o n  f o r  e q u a t i o n  (1 )  of t h e  ANALYSIS sec t i on ,  7 = n / f ,  where 
70 
I n  t h e  case o f  equat ion ( 2 )  where T = ( n  + 1 / 2 ) / f  t h e  b r a c k e t  becomes: 
The s i g n  i n  equat ion (A8) w i l l  always be oppos i te  t h e  s i g n  i n  equat ion  ( A 7 ) .  
Peaks occur i n  t h e  frequency spectrum where t h e  p l u s  s ign  occurs and troughs 
occur f o r  t h e  minus s ign .  
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